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"... a city
which was the cradle 
and is now the grave,
of an extinguished people, so that pity
weeps o'er the shipwrecks oblivion's wave..."
P. B. Shelley
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